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何を祈ってサイ銭を投げるか、で違います。お子様
の合格願いなら教育費。健康祈願なら医療衛生費。
でも、年の始めに祈ることはた〈さんあるでしょう
から、やはり雑貨というミとになりますね。
.r婦人生活」編集長
交脂質としてつけます。交際費はこれからますます
金額が大き〈なる傾向にあります。犬切にじようず
に管理したいですね。そこで当社の今年の家計律で
は、この交際費èJijiイ;J. t~を再び別旋回としました。
家計簿を付録にしている婦人4誌編集長のご意見順不同
.1":主婦と生活」編集長 ・「婦人倶楽部」編集長
常謝句にいえl丈雑費。初詣(はつもうで)を楽しみ 桝土への「お年士むといったものですから、知景費へ
E考えれlt.娯楽費tいうことになります。それよ 記入なされIt.ょいと，思います。しかし「神社は公
りも、村さま主の交際(おつきあい)始め、という (おおやけ)のもので、サイ銭はそこへの寄付」と
意味で交際費に入れてはいかがでしょう。 考える方は、公共欄へ、ということになりますね。
皆伽④ e1月4自国から平常どおり営業いたします。i開けまして、おめでとうございます。宣 言量Bふだん、何気な〈やっていることも、新しい目τ、見直したいものてすね。これから、ますますHb.
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EんEん下がり、同時に性能も良くなっていきました。
それと同じことに、住宅の世界でついに、ミサワヰでーム
が成功しました。 10年余の歳月をかけて、図のような
8つの条件のすべてを整えたことにより、“孟版価待"が
ついに可能になったのです。単なる値引きとは異なる
“量販価格"の紫見は、まさにミサワホームならではの
ものといえるで ~帽i Z: し止う。
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〈ライオン油脂の製品がお役に立ちますプ〉'" Z 至主
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あけましておめでとう
身体の清潔をまもるヱメロンシャンプー・ヱメロン右鹸
どれも皆さまの清潔な暮ら Lのお役に立つ製品を
ニオ1カ、らもお届けしてきまし光。
いつまでもモノを清潔に大切にする生活のお役に立ちた
ことをi通じて<~先う〉
いと考えています。
など、
t.-y 考'ーー
ピンキー・ブルーチャイム・ブルーダ
から貯蓄へと私達の暮らしが変わってきま Ltご。衣生活
でも、古〈なった衣類を洗って大切に保存するというの
お i先たライオン油脂は、
イ吏い才舎てから節約へ、
その現われのひとつです。
〈の洗剤jとして、
複雑な社会環境の中で、
も、
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はで恥世界ノ女〆くとら明日ノタメ面図伊藤忠商事
ございます
どうぞ今年もライオン油脂の製品を毎日の暮らしにお役イヤなど、イ士」二剤としてライオンソフター・ライオンプ
会
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ヱEてください。そしてお台所の洗剤として、ママレモン、リーチなど、
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全国婦人新聞社
-カタロクの表示能力は、外気温7"Cのとき
ご存じでしたか。 JISの定めによって、これは各社共通の袋示
方法?れところで外気温.7'Cですまないのが日本の冬。平均
o'Cというとごろでしょうか。て干すから、台目当てのエアコンカミ
ご当地的冬の外気温で、どの〈らいの熱量が得られるか、特に
注意したいところです。ダイキンのフロントヒートなら、不演の
能力を発揮し3たします。こ誠君すください。
〈暖房面積のめやす〉
東京晴海の「全国暖房展」をはじめ、全国50余カ所の展示会場で、
いまダイキンの思いきった実験が好評で、す。エアコンの室外機を。-5・C...-I00CIこ冷蔵一空状、況を再現して暖房能力を
チェック。ブロンヒートの寒さに強い(@暖房力が実証されています。
ただいま
図通孟盈画
外気逼度℃ 7 5 I 3 1 。 -3 -5 
眼フロ房ン能ヒ力ー ター λ kcat/h 3，宝酒 3，:1担 3，1却 3，C!却 1.9苅 1，8i担 1，7羽 2，宮司
録 量 19 16 14 1 1 10 9 邑
筋
中間階
nil32 27 23 19 18 17 15 13 
木 平屋または 量 16 13 1 10 9 8 7 6 
進 2階砲の2田町 nil26 21 18 16 14 13 1 10 
冷暖房兼用形
ヲ-;r牢U
IL-LaZヤヨγ
蘭電気ヒーターにくらべて2~2 ， 5倍
の暖かさ、しかも安全、清潔です
干令暖房兼用形ルームエアコンl土、外気
の熱を汲みあげて暖房します石火をf史
わす三和部屋の空気を汚しませλ唱ス
イッチひとつで冬は暖房、xrは冷房・
除湿と、}年をfお直にお過しいただけ
ます。
@ダイキン工業株式会社住宅空調事業部
東京支庖Z〒160-91東京都新宿区西新宿2丁目6番1号(新宿住友ピJ内
電話/東京 (03)347-8211 (ダイヤJレイン)
a ， 
-ご存じですかーエアコンの室外
機，~糟がつくと、暖房がストップする
せっかく暖たaめたあ官官屋の熱が逃げて
いきます。電気もム九快適な暖房は
このr;霜取りタイム」をいかに短くする
かにかかっています。ダイキ、d コフロン
ヒートは3時間に1回、約5分の「霜取
りタfム」が実証されました。いままで
に比べて約%、暖房のg~!flはさせま
せん。(当社比)
. -<1 
J 
STV2BDV 
援掛形〈セパレー ト〉
冷暖房のめやす
[切Hz地区J0量(l3m')-.畳(18m')
眼房能力 3，550<田 Q/h(舛気温7'(;・室温21'(;
フロンヒ ターー ONのとき}
冷房能カ 2，500KcaUh電憲単椙弐旧V
本体嫌準価格 295，000円(配管材・エ""lllj)
-
